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よる不均衡経済学の萌芽にも言及している。Takashi Negishi, ʻJ. S. Mill and the Close of 
Classical Economicsʼ History of Economic Theory. North Holland, ₁₉₈₅, pp. ₁₅₅-₁₉₀.
 3） 代表的なものとして、以下の研究が挙げられる。森茂也、「ジョン･ステュアート･ミル」
『イギリス価格論史－古典派需給論の形成と展開－』（東京：同文舘 ,昭 . ₅₇）, pp. ₃₃₀-₃₆₆.

























 4） Cf. Michael Bradley, “John Stuart Millʼs Demand Curve,” History of Political Economy, 
Vol.₂₁ (Spring ₁₉₈₉), pp. ₄₃-₅₆.
 5） Jonh Stuart Mill, Principles of Political Economy, with Some of Their Application to Social 
Philosophy, Vol. Ⅲ of Collected Works of John Stuart Mill, Book Ⅲ－Ⅴ and Appendices, 
Introduction by V. W. Bladen; Textual Editor, J. M. Robson (Toronto : University of Toronto 
Press ; London : Routledge & Kegan Paul, ₁₉₆₅), p. ₆₀₆.　邦訳 ,末永茂喜訳 ,『経済学原理』,
第 ₃ 分冊（第 ₈ 刷 ; 岩波文庫；東京：岩波書店 ,昭 .₄₈）, p. ₂₉₈.
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 6） Schumpeter, Joseph A. History of Economic Analysis, ₃d Printing, New York : Oxford 
University Press, ₁₉₅₉,　n. ₇, p. ₆₀₈. 邦訳. 東畑精一・福岡正夫訳,『経済分析の歴史（中）』






















 7） John Stuart Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political economy (1844), Vol. Ⅳ 
of Collected Works of John Stuart Mill, Essays on Economics and Society by John Stuart 
Mill, ₁₈₂₄-₁₈₄₅, Introduction by Lord Robbins; Textual Editor, J. M. Robson (Toronto : 
University of Toronto Press ; London : Routledge & Kegan Paul, ₁₉₆₅), pp. ₂₄₅-₄₆.　 邦 訳 ,
熊谷次郎・早坂忠・井上琢智訳 ,「経済学試論集」,杉原四郎・山下重一（編．）『 J.S.ミル
初期著作集 ₄ 』（東京：御茶の水書房 , ₁₉₉₇）, p. ₂₃₀.
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出も減少し、（p+t）q₁ < pq ₀となる。
⑵ 以前と同じ貨幣価値を支出するケースは、需要曲線D₂であり、需要の価
格弾力性 e = ₁に相当する。価格の上昇により、需要量はq₂に減少するが、
支出は（p+t）q₁ = pq ₀で変化しない。
⑶ 以前よりも大きな貨幣価値を支出するケースは、需要曲線D₃であり、価
格が上昇しても需要量はq₀のまま変化しない。つまり、e = ₀であり、支出は
（p+t）q₀ > pq ₀となり、増加する。
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う。基本モデルは、イギリス、ドイツのラシャ（Cloth）とリンネル（Linen）
の交易を扱う ₂ 国 ₂ 財モデルである8）。第 ₂ 図において、横軸にはイギリスに
よって供給されるラシャ（Cloth）の数量C、縦軸にはドイツによって供給さ
れるリンネル（Linen）の数量Lを取る。ミルは、比較生産費説に基づいて、
































 9） Cf. Alfred Marshall, Money Credit and Commerce, Reprints of Economic Classics. New York 
: Augustus M. Kelley, Bookseller, ₁₉₆₅. p. ₃₃₇.　邦訳 , 永澤越郎訳 , マーシャル『貨幣信用


















⑴　OM/OT > ₁ ：弾力的な需要
⑵　OM/OT = ₁ ：弾力性 ₁
⑶　OM/OT < ₁ ：非弾力的な需要
となり、需要の価格弾力性に基づいて、相互需要説における ₃ つの需要曲線が
描かれる。













































第 ₄ 図に示されるように、マーシャル的な需要の価格弾力性に基づく ₃ 種の需
要曲線による交易条件の変化を分析している。ここでの需要の価格弾力性とそ
の概要を以下に提示しておく10）。




⑵ e = ₁ ケース










10） ミルの『原理』第 ₃ 版での追加諸節での議論は、貿易によって解放される資本を新要素
として展開された供給面からのアプローチであったが、同時に需要の弾力性も提示され
ている。拙稿、「 J.S.ミルの『経済学原理』第 ₃ 版「国際価値論」新節の意味するもの」
『大阪学院大学 経済論集』, 第₁₅巻第 ₁ 号（₂₀₀₁年 ₈ 月）, pp. ₈₂-₈₅, 参照 .
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この内容を図形的に表すと、第 ₅ 図のようになる。第 ₅ 図において、初期状
態では、交換比率がL/C = ₁₅/₁₀のとき、イギリスのリンネルの需要量はeM ₀
である。この状態からリンネルの相対価格が低下し、交換比率がL/C = ₁₅/₁₀
11） Mill, Principles, p. ₆₀₆. 邦訳 , 第 ₃ 分冊 , p. ₂₉₈.



























⑴ e > ₁ のケース
 　ミルの表現では、価格の低下よりも大きい割合で需要量が増加するのであ
るから、需要量はA₁M₁となり、需要曲線OeE₁のように描かれる。
⑵ e = ₁ のケース
 　価格の低下と同じ割合で需要量が増加し、需要量はA₂M₀であり、需要曲
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線OeE₂のように描かれる。




















12） Ibid. p. ₆₁₄. 邦訳 , 同上 , p.₃₁₅.























14） 図形分析と共に、以下で詳述してある。拙稿 ,「 J.S.ミル相互需要説をめぐる諸問題－
W.ソーントンとW.ヒューウェルの影響－」『経済学史学会年報』第₃₃号（₁₉₉₅年₁₀月）, 
pp. ₆₆-₆₈, 参照 .
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問題視した現象を、図形的に論じた。同上 , pp. ₆₈-₇₀, 参照 .また、ミルにとって、複数
均衡の問題が、需給論の限界を示す例として積極的な意味をもつことを、以下で検証し
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J. S. Mill’s Recognition of the Elasticity of Demand  
in Theory of International Trade
 Masatomi Fujimoto
ABSTRACT
Many economists have studied the position of J. S. Mill in the 
development of the modern theory of supply and demand, especially of 
the theory developed by Alfred Marshall. According to commonly 
accepted ideas, ʻMill came closer to Marshallʼs analysis of demand and 
the demand curve than did most of his contemporary British economists,ʼ 
but he ʻdid not develop the notion of the demand function and its 
properties nearly as fully or clearly as Cournot or Dupuit had done a 
decade earlier.ʼ However, there is no explicit reference to Millʼs 
recognition of elasticity of demand, just referred to his explanations 
which seem to be similar to modern theories.
In this paper, ﬁrstly, I will show two types of Millʼs elasticity of 
demand by graphical methods, one on the theory of supply and demand 
in his Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy （₁₈₄₄）, 
and others on the theory of reciprocal demand in his Principles of 
Political Economy （₁₈₄₈）. In both theories, Millʼs elasticity of demand 
is not the same concept as price elasticity of demand in modern theory, 
but Mill sets the change of expenses as the standard of deciding the 
elasticity, and makes ₃ types of elasticity which are ﬁxed, increased or 
decreased expenses when the price changes.
Secondly I will show Millʼs application of elasticity of demand to the 
49
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equilibrium analysis which a unique equilibrium cannot be determined, 
in the New Additional Sections to ʻOn international Valueʼ in the third 
edition of the Principles （₁₈₅₂） and in “Thornton on Labour and its 
Claims （₁₈₆₉）.”
Millʼs recognition is not complete as compared with modern meaning 
of the price elasticity of demand, but he applies his original elasticity of 
demand to the analysis of some equilibrium problems.
  
Keywords：J.S.Mill; elasticity of demand; reciprocal demand; 
　　　　　 supply and demand
JEL Classiﬁcation Number：B₁₂.
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